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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “Wawasan Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan 
Perempuan Di Era Modern”, ini ditulis oleh Muflih Munir, Jurusan Ilmu Al-
Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dibimbing oleh Dr. 
Salamah Noorhidayati, M.Ag. 
Kata Kunci: Wawasan Al-Qur’an, Pemberdayaan Perempuan 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap yang ditunjukan masyarakat secara 
beda terhadap kaum perempuan. Bagi mereka, perempuan dianggap tidak 
mempunyai kedudukan atau peran yang sama dengan laki-laki dan perempuan. 
Kemudian datanglah ajaran Islam yang memberikan kedudukan  dan martabat 
perempuan diangkat dan dimuliakan. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap 
perempuan dan mereka mempunyai hak-hak tertentu di dalam kehidupan, baik 
dibidang domestik dan publik. Perbedaan pendapat dari kalangan ulama akan 
menghasilkan implikasi hukum yang berbeda pada zaman sekarang. Berdasarkan 
fakta tersebut, penulis mengambil tema pemberdayaan perempuan dalam al-
Qura’an untuk mengubah pemikiran masyarakat bahwa perempuan mempunyai 
peran aktif dalam segala bidang bidang domestik maupun publik.  
Fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana wawasan 
tentang perempuan dalam al-Qur’an? (2) Bagaimana kontruksi pemberdayaan 
perempuan dalam bidang domestik? (3) Bagaimana kontruksi pemberdayaan 
perempuan dalam bidang publik?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mendeskripsikan wawasan tentang perempuan dalam al-Qur’an, (2) Untuk 
mendeskripsikan konstruksi pemberdayaan perempuan dalam bidang domestik, 
(3) Untuk mendeskripsikan konstruksi pemberdayaan perempuan dalam bidang  
publik. 
Penelitian ini merupakan penelitian library research atau penelitian pustaka. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, 
sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode maudhu’i dan diskriptif 
analitis. Hasil penelitiannya menunjukkan: (1) Perempuan adalah seorang yang 
berjenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami 
menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Al-Qur’an memberikan gambaran 
kata perempuan dengan menggunakan kata Mar’ah, Nisa >, Untsa> dan Zaujah. (2) 
Kontruksi pemberdayaan perempuan dalam bidang domestik yakni dengan 
optimalisasi peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Al-Qur’an 
memberikan peran dan hak tersebut yakni sebagai sebagai istri, sebagai ibu dan 
sebagai anak. (3) Kontruksi pemberdayaan perempuan dalam bidang publik yakni 
dengan optimalisasi peran dan kedudukan perempuan dalam ranah luar. Al-
Qur’an memberikan gambaran peran dan hak tersebut yakni pemberdayaan 
ekonomi, pemberdayaan pendidikan dan pemberdayaan sosial. 
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ABSTRACT 
Thesis entitled "Qur'anic Insights on Women's Empowerment in Modem 
Era" was written by Muflih Munir, Department of Al-Quran and Tasir, Faculty of 
Ushuluddin, Adab, and Da'wah guided by Dr. Salamah Noorhidayati. MAg. 
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This research motivated olch attitude dituniukan society different against 
women. for them, women are considered has no status or similar role with men 
and women then come Islamic teachings give and dignity women appointed and 
glorified no longer discrimination against women and they have the rights of 
certain rights in life, the second field, domestic and public air conditioning go 
Ates) Differences of opinion among scholars will produce different legal 
implications in the present time. Based on these facts, the author takes the theme 
of empowering women in al-Qura to change people's thinking that women have an 
active role in all fields of the domestic and public sector Act Gal ed States. 
The focus and questions in this study are (1) What are the insights about 
women in the Qur'an? (2) How is the construction of women's empowerment in 
the domestic field? 3) What is the construction of women's empowerment in the 
public sector? The purpose of this study is (1) to describe the insight about women 
in the Qur'an,) to describe the construction of women's empowerment in the 
domestic field, (3) to describe the construction of women's empowerment in the 
public sphere Acti Go to ed States. 
This research is a bearch research library research stand, the data collection 
method used is documentation method, while the analysis method used is maudhu 
method and analytical descriptive, the results of the research show (1) women are 
sexes, people or humans who have a womb , understanding menstraasi, 
pregnancy, childbirth and breastfeeding Al-Ouran make a statement of women by 
using the words Mar’ah, Nisa >, Untsa> dan Zaujah. (2) Construction of women's 
empowerment in the domestic field, namely by optimizing the role and position of 
women in the family. The Qur'an gives these roles and rights. that is. sebaBai as a 
wife, as a mother and as a child (3) Construction of women's empowerment in the 
public sector by optimizing the role and position of women in the realm of the 
outside of the Qur'an gives an overview of the roles and rights of economic 
empowerment, educational empowerment and social empowerment. 
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 ملخص
  والتفسير، القرآن بكلية المنير مفلح بقلم المكتوب " المرأة مكانة  تمكين على القرآن بصيرة" بعنوان البحث هذا تقديم
  gA,M.الهداية نور سلامة الدكتور إشراف تحت والدعوة والآداب الدين أصول كلية بقسم
 المرأة مكانة تمكين القرآن، بصيرة : الرئيسة الكلمات
 وعدم التفريق بظهورها تظهر التي المرأة، تجاه المجتمع معاملة  بصفة ومستمد مستند البحث هذا و الإستطلاع هذا
 أمام مرتبتهن وفِ مكانتهن فِ التساوي بعدم يعتبرن أنهن حيث ,بِلمجتمع اليمومية عمليتها تنفيذ فِ المجتمع وبين بينها التساوي
 زمننا وفِ الآن بِلزمن المختلفة الآراء و الْحكام اختلاف تنوع  وجود فِ تؤثر العلماء بين الإختلاف كان ذالك وبجانب .الرجل
 المجتمع فكر تغيير  على وهدى تبيانا الكريم القرآن فِ والمأثور المكتوب المرأة مكانة تمكين بإستطلاع وعملا على بناء وبِلتالى، .اليوم
 .والاجتماعية المنزلية الفردية عمليتها فِ وجهة ناحية بكل المجتمع فِ العملية مكانة عندها المرأة بأن حيث المرأة تجاه المخطئة وارائهم
 فِ المرأة مكانة تمكين فِ التخطيط كيف )٢(, ؟ المرأة تجاه المبصرة القرآن بصيرة كيف )١ : فهو البحث هذا تركيز أما
 البحوث هذه أهداف ومن (. ؟ الإجتماعية أو العلانية مجال فِ المرأة مكانة تمكين فِ التخطيط كيف )٣ (,الْهلية؟ أو المنزلية مجال
 الوصفي والبيان )٢(, العظيم القرآن فِ وبصيرتها المرأة كيفية صورة عن والتصميم والتفصيل الوصفي البيان)١ : فهي والإستطلاعات
 الرعية العملية جعل على الوصفي البيان و )٣(, البلدية أو المنزلية الْهلية مجالها فِ وإفادة رعاية المرأة تراعي الرعية العملية وجعل عنها
 (.الشعبية أو الجمهورية العلانية مجالها فِ وإفادة رعاية عنها تراعي
 الْنثى، الفردية مؤنثة المرأة. المرأة عن المبينة القرآن بصيرة - )١(: الآتية الْمور تثبت والبحث الإستطلاع ثمرة ومن
 القرآن أطلق وقد  لصبيانها، ل مرضع و ولدا وتتولد حْلا، تحمل و الْيض، بهن ،وتحيض المولود منها تتولد المرأة بِلرحم الممتلكة
 مجال فِ المرأة مكانة تمكين من والتخطيط -)٢( .الزوجة و والْنثى النساء و المرأة : وهي الْربعة بِلْلفاظ وفرديتها المرأة صورة الكريم
 الْهلية و المنزلية مجال فِ مكانتها أو الجمهور أو البلاد فِ مكانتها على بِلمماثلة المرأة وتكميل والمواظبة المماثلة يعنى الْهلية أو ةالمنزلي
-)٣. العائلة تلك فِ  وأما زوجة تكون أنها حيث العائلة فِ المنزلية مكانة وحقوقها المرأة مكانة القرآن أطلق و أعطى وقد . والعائلة
 أو البلاد فِ مكانتها على بِلمماثلة المرأة وتكميل والمواظبة المماثلة يعنى  أو  العلانية مجال فِ المرأة مكانة تمكين من والتخطيط
 فِ المرأة مكانة تمكين فِ تمكين صورة مثال القرآن وأطلق أعطى وقدَ. والعائلة الْهلية و المنزلية مجال فِ مكانتها أو الجمهور
 (.الإجتماعية مجال وفِ الإقتصادية
 
 
 
